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RESUMEN 
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los y las Preadolescentes, de área urbana marginal para construir el proyecto de 
9LGD´ 
Autoras: 
Rosario Alva Carrera Vásquez, y Nancy Cristina Franco Sintuj 
Dado que el entorno cultural en el que nacemos y alcanzamos la madurez tiene 
tanta  influencia en nuestro comportamiento, podría parecer que careciéramos de 
individualidad o de voluntad propia. Se podría  pensar que simplemente nos 
acoplamos a un modelo preestablecido que la sociedad tiene preparado para 
nosotros, nuestro proyecto busca determinar cuáles son estos factores, utilizando 
la encuesta, preguntas. Y sistematizando la información obtenida con temas de 
interés se  les ayudo a conocer a la población meta de mejor forma el auto 
concepto,  a visualizar su proyecto de vida así como a identificar que personas de 
su entorno social  pueden influir en ellos a esta edad. Compartir con ellos y estar 
en su entorno social para  conocerlos mejor fue parte de esta experiencia. Lo cual 
nos permitió obtener información real de sus  figuras de influencia. Entre las 
características generales de la población podemos mencionar que viven en 
pobreza y en pobreza extrema  los preadolescentes, por lo que  en su mayoría 
deben trabajar, estudiar y ayudar en su hogar, así como también viven en hogares 
desintegrados, donde asumen roles adultos y luchan la presión social de la 
pandillas juveniles  el consumo de alcohol y drogas la violencia  intrafamiliar la 
violencia en la escuela y en la comunidad la ausencia  de satisfactores a sus 
necesidades  reales y subjetivas. 
Sistematizamos los talleres, tabulamos las encuestas y analizamos las respuestas 
dadas por los preadolescentes, lo cual nos dio información muy importante para 
validar nuestra hipótesis y concluir sobre la importancia de los referentes sociales 
para el autoconcepto la autoestima  y el proyecto de vida. 
  
 
Prólogo: 
 
El propósito de nuestra investigación es poder distinguir  factores sociales que 
influyen en los preadolescentes para construir su proyecto de vida, para lo que 
realizamos actividades motivacionales como dinámicas, talleres vivenciales, entre 
otros: en los que les dimos a conocer temas importantes para su vida, uno de los 
temas que les pudimos compartir fue el de Autoestima y Auto concepto  nos 
pudimos dar cuenta que aun siendo preadolescentes tienen muy buen concepto 
de sí mismos, lo que nos demuestra que a pesar de sus condiciones de vida, su 
autoestima es  buena y que esperan mejorar sus condiciones de vida. 
 Los jóvenes estudiantes asisten a la escuela pública ¨Josefina Alonso¨ 
 ubicada en la colonia Jocotales zona 6 de Chinautla , en su mayoría, los jóvenes 
tienen once 11) a trece13) años de edad, cursando el quinto grado de primaria, 
sus condiciones de vida son de pobreza y pobreza extrema. Con limitaciones 
educativas y culturales viven en familias diversas; con reconocer y 
discriminaciones, violencia y narcomenudeo y presencia de pandillas juveniles  
Como futuras profesionales vemos la necesidad de reconoces cuales son las 
áreas de influencia de estos preadolescentes ya que conociéndolas y participando 
activamente en ellas  se podrá incidir  mejor y  darles más y mejores 
oportunidades a los jóvenes, el  de crear un proyecto de vida  que los ayude a 
realizar sus aspiraciones y metas a futuro. 
Trabajar con jóvenes es una de las mejores experiencias que se puede tener, por 
su energía y disponibilidad para hacer tareas, el tiempo fue uno de nuestros 
mayores limitantes, ya que los jóvenes están deseosos de que se les preste más 
atención en actividades extracurriculares y con temas nuevos. 
Nuestro mayor alcance fue poder captar la atención de estos preadolescentes en 
cada reunión realizada, además de que ellos quisieran más de estas actividades 
se sintieran motivados y atiendan temas como la autoestima y el autoconcepto y   
  
el trabajo realizado con ellos nos a dejado mucho tanto profesionalmente como en 
lo humano y afectivo. 
 Agradecemos a los preadolescentes de la Escuela Josefina Alonso su entusiasmo  
y el apoyo de su personal  sus aportes tan importantes para esta investigación. 
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CAPÍTULO l 
Introducción 
 
Dado que el entorno cultural en el que nacemos y alcanzamos la madurez tiene 
tanta  influencia en nuestro comportamiento, podría parecer que careciéramos 
de individualidad o de voluntad propia. Se podría  pensar que simplemente nos 
acoplamos a un modelo preestablecido que la sociedad tiene preparado para 
nosotros, es lo que pretendimos conocer en esta investigación, ya que nuestro 
Tema “Importancia de los Factores sociales que conforman el Auto concepto en 
los y las Preadolescentes, de área urbana marginal para construir el proyecto de 
Vida”.  
Nuestro proyecto pretendió determinar cuáles son estos factores, utilizando la 
encuesta, preguntas de respuestas abiertas y el análisis de discurso. 
Posteriormente; desarrollamos talleres con temas de interés que les permitió 
conocer mejor su auto concepto; a construir su proyecto de vida, así como a 
conocer quiénes de su entorno social pueden influir en ellos a esta edad. 
Compartimos con ellos y estuvimos en su entorno social para poder conocerlos 
mejor. Lo cual nos permitió obtener más información real de sus posibles 
influencias. Entre las características generales de la población encontramos la 
pobreza y la pobreza extrema en que viven los preadolescentes por lo que  en su 
mayoría deben trabajar y estudiar, así como también viven en hogares 
desintegrados. 
Sistematizamos los  talleres,  tabulamos las encuestas y analizamos las 
respuestas dadas por los preadolescentes,  lo cual nos dio información para 
validar nuestra hipótesis. 
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Los resultados obtenidos con las diferentes pruebas confirmaron nuestra 
hipótesis planteada como verdadera, el auto concepto es determinante en el 
proceso para construir el proyecto de vida a futuro en los preadolescentes. 
 
El presente informe consta de IV capítulos que describimos a continuación: 
    
En el capítulo l se encuentra toda la información relacionada con los temas que 
hacían relevancia a las características de la población utilizada en este informe, 
así como teorías que nos ayudaron a comprender mejor el comportamiento de 
los preadolescentes. 
En el capitulo ll se presentan las técnicas e instrumentos que fueron utilizadas 
para la recolección de la información, las características de la población, el tipo 
de muestra. Indicadores que se evaluaron y el tipo de estudio realizado. 
 
En el capitulo lll se presentan de forma grafica el análisis e interpretación de 
resultados obtenidos de las encuestas, talleres y entrevistas donde también 
pudimos evidenciar la necesidad de actividades extracurriculares para los 
preadolescentes. 
 
En el capítulo IV se presentan las conclusiones a las que se llego después de la 
aplicación de las pruebas y las recomendaciones que se hacen a los diferentes 
sectores involucrados las cuales esperamos tomen en cuenta. 
 
Invitamos a los lectores a que se preocupen un poco mas por el auto concepto 
de los preadolescentes que les rodean ya que esto es de gran influencia en la 
elaboración de su proyecto de vida a futuro. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La educación de los niños en los tiempos actuales no es fácil y requiere de 
colaboración estrecha de padres y educadores quienes tenemos que lidiar con el 
contexto social, para  enseñar y orientar a los niños. 
En nuestros tiempos la influencia social es determinante para la  formación de 
los niños y niñas, preadolescentes y adolescentes. Con quienes viven en 
situaciones de riesgo requiere  mayor esfuerzo para salir adelante, lo cual fue 
observado en niños preadolescentes que viven en la colonia San Julián zona 6 y 
que la Escuela Oficial Urbana Mixta “Josefina Alonso Martínez”. 
La investigación titulada “La Importancia de los Factores Sociales que 
Conforman el Auto Concepto en Preadolescentes para Construir el Proyecto de 
Vida” es un tema que busco identificar a los actores sociales, son de mayor 
influencia en los preadolescentes para construir su proyecto de vida. Para 
obtener  la información participamos activamente en el espacio social  en el que 
el preadolescente vive realizando talleres, dinámicas, actividades grupales e 
individuales.  Individualmente aplicamos la técnica de preguntas abiertas, 
encuestas y análisis de comprensión del trabajo realizado. 
 Es muy importante para la Psicología Social estudiar las diferentes influencias 
de los preadolescentes; ya que a través  de su teorización podemos comprender 
muchos de los problemas psicosociales relacionados con los cambios de 
actitudes, los cambios  sociales suscitados por la influencia de las mayorías y 
minorías también nos permite comprender cómo se da el proceso de 
socialización, los efectos de la cultura, de la educación, entre otros.  
Para sustentar esta investigación utilizamos distintas teorías psicológicas entre 
ellas la Psicología Evolutiva  que nos dice la forma en que el individuo se 
desarrolla psicológicamente en el ámbito social. La psicología social que nos 
permite explicar el comportamiento humano como resultado de la interacción de 
estados mentales y situaciones sociales inmediatas, realizar un estudio científico 
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de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas, 
son influenciados por la presencia real, imaginada o implicada de otros.  
Ésta  influencia podría ser identificada por la presencia de modelos, la imitación, 
la familia, la iglesia y la escuela, los medios de comunicación  televisión, radio)o 
comunidad. 
La autoestima está construida sobre el auto concepto, este  se relaciona con la 
percepción que la preadolescente tiene sobre sí mismo, como una mirada a su 
interior y la autoestima junto al proyecto de vida pueden  transformar la realidad 
limitante del preadolescente y permitir operar en la vida con mayor eficacia y 
éxito; de esto depende la vida y el futuro de nuestros y nuestras 
preadolescentes. 
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1.2 MARCO TEÓRICO 
 
1.1.1 MARGINALIDAD, POBREZA Y RESILIENCIA   
La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 
imposibilidad de acceso y/o carencia de los recursos para satisfacer las 
necesidades físicas y psíquicas básicas humanas situación  en un deterioro del 
nivel y calidad de vida de las personas, tales como el acceso a  la alimentación,  
vivienda,  educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También 
se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, 
como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También 
puede ser el resultado de procesos de segregación social o marginación. 
 En muchos países del tercer mundo, se dice que uno está en situación de 
pobreza cuando su salario no alcanza para cubrir las necesidades que incluye la 
canasta básica de alimentos. El concepto de pobreza es fundamentalmente 
económico, aunque también tiene impactos políticos  sociológicos y psicológicos. 
La pobreza no es una causa que deba ser tratada como tal para combatirla, es el 
resultado de procesos complejos y extendidos en el tiempo, que son difíciles de 
apreciar a simple vista y que requieren investigación sostenida para lograr su 
comprensión antes de plantear cualquier intento de terminar con la pobreza1.  
 
Algunas causas que provocaron la pobreza es que en antiguas colonias de los 
países ricos debilitaron las economías locales de los países pobres al adaptarse 
a las necesidades de las potencias coloniales. Las distorsiones en las 
economías de los países pobres no son superadas con los procesos de 
descolonización debido a que la dinámica de los mercados internacionales es 
controlada por las antiguas colonias. El comportamiento cultural e individual 
también influye ya que las personas pobres presentan comportamientos que 
refuerzan, mantienen y reproducen la pobreza. Estas tendencias culturales 
                                              
1 http://www.monografias.com/trabajos6/brady/brady.shtml#pobreza 
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pueden ser transmitidas de generación en generación creando una cultura de 
pobreza. Una perspectiva complementaria, es la perspectiva de la segregación 
de determinados grupos sociales en localidades definidas y determinadas por la 
ausencia de servicios públicos, empleo y oportunidades.2 La pobreza se clasifica 
en, la pobreza absoluta es cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales 
como nutrición, salud y vivienda, no pueden ser alcanzados, la pobreza relativa 
cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas o parte 
de las necesidades básicas.  
En nuestra sociedad la pobreza es el mayor indicador de deserción escolar, 
formación de pandillas, delincuencia, trabajo infantil y muchos otros factores que 
se desarrollan por su causa, produciendo   un estado de marginalidad.3En 
ciencias sociales, se denomina “marginación a una situación social de 
desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la 
dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los 
sistemas de funcionamiento social (integración social).La marginación puede ser 
el efecto de prácticas explícitas de discriminación que dejan efectivamente a la 
clase social o grupo social segregado al margen del funcionamiento social en 
algún aspectos, más indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los 
procedimientos que aseguran la integración de los factores sociales, 
garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente. 
 
La marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una 
comunidad, o un sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso puede 
mostrar diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión 
y reclusión geográfica, y con frecuencia trae aparejada la desconexión territorial. 
Su carácter definitorio, sin embargo, no es el aspecto geográfico, sino el 
aislamiento social. La discriminación marginal es un fenómeno vinculado con la 
                                              
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza 
 
3 GERMANI, G.;1980 El concepto de marginalidad, Nueva Visión, Buenos Aires. 
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estructura social, y está asociado con rezagos que se originan en patrones 
históricos y el desarrollo de un territorio determinado. 
 
 Sus efectos implican unas repercusiones de tipo cultural, social, educacional, 
laboral, o económicas, entre otros. La pobreza puede ser un estado de la 
marginación y viceversa, aunque el hecho de que exista una, no necesariamente 
implica que exista la otra. La marginación se puede producir debido a diferentes 
factores, así también puede ser el resultado indirecto de procesos de desarrollo, 
ya sea por el hecho de seguir ciertos ideales de una comunidad, por una 
precaria situación económica, o bien en algunos casos se produce cuando la 
sociedad responde a los intereses de un grupo minoritario que ejerce el poder.  
 
La privación o dificultad para la satisfacción de ciertas necesidades secundarias 
e incluso algunas de las necesidades básicas (tales como disponibilidad de 
servicios como agua potable, desagüe y electricidad) es una característica 
común en todos los grados y tipos de marginación. La marginalidad en nuestro 
país se debe a la pobreza y la carencia de oportunidades tanto económicas 
como psicológicas que se le pueda brindar a la comunidad y a la persona.  
 
Pero marginalidad individual también es una causa, ya que la falta de motivación 
de una persona no le permite involucrarse en la sociedad aunque sus 
necesidades básicas estén satisfechas pero no todo pronóstico de la pobreza o 
marginalidad es negativo también una serie de estudios conducidos por Werner 
(1982,1989) y Garmezy (1993), han dado cuenta de algunos de los factores que 
se observan comúnmente en los niños que, estando expuestos a situaciones 
adversas, se comportan en forma resiliente; “la resiliencia es la capacidad de 
una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose 
en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de 
vida difíciles y de traumas.  
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Pero la resiliencia no es una cuestión individual, es el signo visible de un tejido 
de relaciones y experiencias que enseñan a la gente: dominio, arte de vencer 
obstáculos, amor, coraje, moral y esperanza”. 4Citado por  Prof. María del 
Carmen Torres.  
De acuerdo con5 “Werner y Garmezy se distinguen cuatro aspectos que se 
repiten en forma recurrente, siendo estos los que ayudan a promover los 
comportamientos resilientes.”  
• El primero  de estos aspectos, apunta a las características del 
temperamento, en las cuales se observan manifestaciones tales como un 
adecuado nivel de actividad, capacidad reflexiva y responsabilidad  frente 
a otras personas. 
• El segundo aspecto al que se refieren los autores mencionados es la 
capacidad intelectual y la forma en que ésta es utilizada. 
• El tercer aspecto, se refiere a la naturaleza de la familia, respecto de 
atributos tales como su cohesión, la ternura y preocupación por el 
bienestar de los niños. 
• El cuarto aspecto, apunta a la disponibilidad de fuentes de apoyo externo, 
tales como contar con un profesor, un padre/ madre sustituta, o bien, 
instituciones tales como la escuela, agencias sociales o la iglesia, entre 
otros. 
 
Según Fergusson y Lynskey (1996) dan cuenta de una serie de factores que 
actúan en calidad de protectores, y por tanto pueden proteger o mitigar los 
efectos de la deprivación temprana, promoviendo a su vez los comportamientos 
resilientes en niños que viven en ambientes considerados de alto riesgo. Entre 
estos factores se encuentran: (Ver cuadro No.1) 
 
 
                                              
4  Tomado de Pagina: estimulos@estimulosadecuados.com.ar  
5 María Angélica Kotliarenco, Irma Cáceres y Marcelo Fontecilla; Estado de arte en resiliencia, organización panamericana de la Salud. 
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Los varones estarían más expuestos que las mujeres a experimentar situaciones 
de riesgo en forma directa; Los niños tienden a reaccionar a través de conductas 
oposicionistas con mayor frecuencia que las niñas, lo cual a su vez genera 
respuestas negativas de parte de los padres.  En general, las personas tienden a 
interpretar de modo distinto las conductas agresivas de los niños que las de las 
niñas y a su vez, a castigar más severamente estos comportamientos en los 
varones.  
Rutter, también postula que la presencia de eventos vitales neutralizantes 
pueden constituirse en elementos de protección. Estos eventos son experiencias 
que contrarrestan o neutralizan una situación negativa. Sin embargo, no 
cualquier experiencia positiva puede actuar como neutralizante, sino sólo 
aquellas que tienen la característica de disminuir el impacto negativo de una 
amenaza o dificultad. La muerte temprana del padre y en especial de la madre, 
constituye otro factor de vulnerabilidad. Sin embargo, ésta se va a manifestar 
sólo en asociación con otras variables de riesgo. Esta variable operará creando 
vulnerabilidad desde que aparece la carencia de un cuidado afectivo en la 
infancia y una menor autoestima.  
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Cuadro No. 1 
Factores que Promueve la Resiliencia Definición 
 
 
 
 
Inteligencia y habilidad 
de resolución de problemas 
Se ha observado que los adolescentes resilientes 
presentan una mayor inteligencia y habilidad de 
resolución de problemas que los no resilientes. 
Según los autores, esto significa que una condición 
necesaria aunque no suficiente para la resiliencia, 
es poseer una capacidad intelectual igual o superior 
al promedio. 
 
 
 
Género 
El pertenecer al género femenino es considerado 
como una variable protectora, según lo indican 
estudios que han observado una mayor 
vulnerabilidad al riesgo en los hombres. 
 
 
 
 
Desarrollo de intereses y vínculos afectivos 
externos 
 La presencia de intereses y personas significativas 
fuera de la familia, favorece la manifestación de 
comportamientos resilientes en circunstancias 
familiares adversas. 
 
 
 
 
Apego parental 
 Estudios longitudinales han destacado que la 
presencia de una relación cálida, nutritiva y de 
apoyo, aunque no necesariamente presente en todo 
momento con al menos uno de los padres, protege o 
mitiga los efectos nocivos de vivir en un medio 
adverso 
 
Temperamento y 
Conducta. 
Investigaciones con adolescentes han observado 
que aquellos que actualmente presentaban 
características resilientes, habían sido catalogados 
como niños fáciles y de buen temperamento durante 
su infancia. 
Rutter (1990) también alude al género masculino 
como una variable que genera una mayor 
vulnerabilidad al riesgo, y da cuenta de los 
mecanismos que subyacen a esta característica: 
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Por otra parte, Baldwin reportan la importancia que reviste para los hogares que 
se desenvuelven en ambientes de alto riesgo, la participación en algún grupo 
religioso. Se sugiere que la iglesia, como grupo de apoyo social, viene de padres 
parentales de crianza y provee a los niños de influencias que refuerzan los 
valores familiares, constituyéndose por tanto, en un elemento relevante dentro 
del desarrollo positivo de estos niños. 
A su vez, Werner  afirma que las familias de niños resilientes de distintos medios 
socioeconómicos y étnicos poseen firmes creencias religiosas, las que 
proporcionan estabilidad y sentido a sus vidas, especialmente en tiempos de 
adversidad. La religión parece darle a los niños resilientes, y a sus cuidadores, 
un sentido de enraizamiento y coherencia. 
 
En la Psicología el tema de la Personalidad, incluye el estudio de los patrones de 
conducta, pensamientos y sentimientos, únicos y relativamente estables en la 
persona. Las cualidades socialmente condicionadas e individualmente 
expresadas: intelectuales, emocionales y volitivas. Estas peculiaridades 
individuales  forman propiedades psicológicas de la persona. El cambio de los 
estados psicológicos puede ser constante, pero la personalidad permanece 
relativamente estable. 
 
Personalidad, es el conjunto de características biológicas, psicológicas y sociales 
que determinan la forma de ser, pensar y actuar de un individuo y la estructura 
psíquica de cada individuo, la forma como se revela por su modo de pensar y 
expresarse, en sus actitudes e intereses y en sus actos. Son patrones duraderos 
de percibir, relacionarse y pensar acerca del ambiente y de uno mismo. Los 
rasgos de personalidad son aspectos prominentes que se manifiestan en una 
amplia gama de contextos sociales y personales importantes. 
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 Los rasgos de personalidad sólo constituyen un trastorno de personalidad 
cuando son inflexibles, desadaptativos y provocan malestar subjetivo o déficit 
funcional significativo. También es concebida como una Organización 
relativamente estable de aquellas características estructurales y funcionales, 
innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que 
conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo 
afronta las distintas situaciones. 
 
1.1.2. DESARROLLO INFANTIL 
 “Jean Piaget procura definir un sistema universal de desarrollo individual que 
concuerde con el desarrollo intelectual colectivo de la humanidad. En su teoría, 
las diferencias entre los individuos o los grupos culturales de individuos son 
secundarias6. Por el contrario, Erick H. Erickson intenta comprender a cada 
individuo en su compleja e intransferible situación vital. Dentro de sus 
respectivos marcos de referencia, las reflexiones teóricas de Piaget y Erickson 
se equilibran mutuamente en la apreciación de la situación de desarrollo de un 
individuo dado. 
Piaget construye primero su modelo teórico y procede luego a comprobar cada 
una de sus partes; por último, considera que sus hallazgos – fruto de la 
investigación – son válidos únicamente si concuerdan desde el punto de vista 
teórico y si se comprueban. Erickson se apoya en el modelo psicoanalítico y 
subraya específicamente los factores socioculturales como codeterminantes. 
Piaget estructura su investigación con el fin de aislar las variables propias de los 
procesos del pensamiento, y su objetivo es dilucidar con exactitud cómo piensa 
un individuo acerca de un problema dado. Después de reunir  toda la información 
posible sobre un individuo, relaciona sus hallazgos con su estructura teórica. 
Erickson prescinde de los controles en el sentido científico aceptado. Procura 
analizar todas las variables que actúan en un único individuo dentro del marco 
                                              
6 CUELI, José. Teorías de la Personalidad. México: Trillas, 1990. 
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de su situación social y concentra la atención en las interrelaciones complejas de 
esta variable y en su efecto sobre la personalidad total. 
Los dos teóricos creen en la regularidad del crecimiento y el desarrollo humano, 
así como en la posibilidad de predecir parcialmente la conducta humana. Piaget 
y Erickson presumen que la vida humana se desenvuelve a través de un proceso 
ordenado y en un mundo que se ajusta también a un orden. Cada uno de ellos 
investiga para sí y para sus contemporáneos las facetas de la experiencia 
humana que le interesan particularmente. 
 
  
Piaget y Erickson organizan sus ideas sobre la base de un concepto evolutivo 
del  desarrollo de la conducta humana, pero lo hacen de diferente manera. 
Puede suponerse que Piaget percibe el desarrollo comunicativo como 
independiente de los impulsos, y que por consiguiente no es posible concebirlo 
como un producto del aprendizaje estímulo-respuesta o de la elaboración de la 
conducta. Los dos sugieren que la conducta humana se origina en la interacción 
de fuerzas contrarias; Erickson atribuye totalmente esta polaridad a la lucha 
entre presiones internas de un individuo y la realidad que el mundo exterior le 
impone. 
 
Erickson  subraya que las presiones internas antagónicas que existen en el 
hombre permiten controlar su naturaleza y dominar su propia conducta. El 
trabajo esencial de estos dos teóricos gira fundamentalmente en torno a la 
socialización del hombre a la conducta tal como se manifiesta en el medio social 
y, a pesar de sus discrepancias, los dos describen pautas de desarrollo 
correspondiente, con exigencias y consecuencias similares de conducta. 7 
Etapas del Desarrollo Según Erickson. (Ver cuadro No.2) 
                                              
7 Mª Inmaculada Ramírez Salguero y Francisco Herrera Clavero.Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación Universidad de 
Granada .Instituto de Estudios Ceutíes. 
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Cuadro No.2 
Confianza Vrs desconfianza 
Nacimiento a los 12-18 meses el bebe 
desarrolla la sensación de que el 
mundo es un lugar bueno y seguro. 
Virtud la esperanza. 
Autonomía Vrs Vergüenza y duda 
12 -18 meses a 3 años. El niño 
desarrolla equilibrio entre  
independencia y autosuficiencia sobre 
la vergüenza y la duda. Virtud la 
voluntad. 
 
Iniciativa Vrs Culpa  
3 a 6 años el niño desarrolla iniciativa 
al intentar nuevas actividades y no se 
ve abrumado por culpa. Virtud el 
propósito. 
 
Industrisidad Vrs inferioridad 
6 años a  la pubertad el niño debe 
aprender habilidades de la cultura o 
enfrentar sentimientos de 
incompetencia. Virtud destreza 
Identidad Vrs confusión de la 
identidad 
Pubertad hasta la adultez temprana el 
adolescente de determinar su propio 
sentido  del yo ¿Quién soy? o 
experimentara confusión sobre los 
papeles. Virtud  la fidelidad 
Intimidad Vrs Aislamiento 
Adultez temprana la persona busca 
hacer compromisos con otros, si no 
tiene éxito  puede sufrir de 
aislamiento. virtud el amor 
Productividad Vrs Estancamiento 
Adultez intermedia el adulto maduro  
se preocupa por establecer y guiar a la 
siguiente generación de lo contrario 
tiene sentimientos de pobreza 
personal. Virtud el cuidado 
Integridad Vrs Desesperación 
Adultez tardía la persona  mayor logra  
la aceptación de la muerte o se 
desespera por la incapacidad de vivir 
nuevamente. Virtud la sabiduría  
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La Escuela Rusa y seguidores de Skinner concluyen que la personalidad tiene 
utilidad para predecir el comportamiento, dado que éste en gran parte depende 
de aspectos externos al sujeto (condiciones ambientales). 
La modificación de las características de la personalidad en los niños.  
Por lo general la conducta infantil puede modificarse significativamente, 
mediante factores situacionales. Esto indica que ésta obedece a patrones 
flexibles y modificables, que son reforzados o alterados, dependiendo del manejo 
que se haga en relación a ello8. 
Y esto se da tanto desde la escuela como en el hogar. Por ejemplo, un niño 
tímido y distante, producto de un ambiente hogareño áspero y restrictivo, puede 
socializarse y ser más espontáneo en el jardín o colegio gracias a la profesora 
amorosa y comprensiva y se irá convirtiendo en un niño más vivaz, feliz y 
creativo. A la inversa, si los padres han sido cordiales, tolerantes y cariñosos, los 
niños pueden escolarizarse confiados y autónomos. Pero si su nivel de 
inteligencia o sus capacidades son inferiores a las del promedio o les falta 
motivación para estudiar, podrían sufrir amargas experiencias escolares y 
podrían frustrarse y volverse más agresivos o huraños. 
O sea que el niño, al encontrarse con situaciones nuevas y en especial con las 
de tipo social, podría vivir reajustes de fondo y alteraciones importantes en su 
personalidad.  
El niño o niña en la” preadolescencia  tiene la noción de ser demasiado joven o 
demasiado viejo para ciertas cosas, lo que produce altibajos emocionales. Estos 
pueden tomar la forma de berrinches, estallidos de llanto, épocas de ensueño, 
descuidos, expresiones de aburrimiento, susceptibilidad9.  
Las emociones no parecen cambiar mucho a través de la vida en lo relacionado 
con los sentimientos íntimos y los cambios corporales, pero sí hay muchos 
cambios en los estímulos que producen emoción y en las reacciones evidentes 
que se producen de acuerdo con el estado emocional de cada uno.  
                                              
8 CUELI, José. Teorías de la Personalidad. México: Trillas, 1990. 
9 Tomado de la pagina: www.teleantioquia.com.co/.../Preadolescencia.htm 
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Esta falta de autocontrol se debe a los cambios hormonales que sufre el 
organismo, donde sustancias químicas son producidas por sus glándulas para 
adelantar el desarrollo hacia la madurez sexual.  
Para demostrar tales reacciones se han tomado tres de las principales 
emociones de un preadolescente:  
1. El enojo: En ambos sexos las causas más comunes de enojo pueden ser 
calificadas de “sociales”. Se tienen reacciones como caminar en el cuarto 
o entregarse a algún ejercicio violento para descargar su rabia. 
Finalmente, hay una persistencia de comportamiento infantil en forma de 
pataleo y patadas a las cosas, en los muchachos, y de llanto, en las niñas. 
2. El miedo: Está relacionado sobretodo con los exámenes escolares, los 
accidentes  y las enfermedades.  
3. La ansiedad: Es ocasionada por la escasez de recursos, perdida del 
empleo de uno de sus padres; también suele ser provocado por la 
apariencia del hogar, el temor a haber pecado y a ser influenciado por 
malas compañías y la zozobra es producida por los fracasos, por herir los 
sentimientos de los demás y por producir mala impresión.  
El período entre los nueve (9) y los trece años (13) años es desafiante, tanto 
para los muchachos y muchachas como para sus familias. Los adultos a su 
alrededor debemos estar preparados para esta etapa en la que ya no son niños 
y niñas  pequeños (as), pero aún no se consideran adolescentes, aunque a 
veces se comporten como tal. Durante la preadolescencia se notan cambios de 
apariencia, actitud, y conducta, ya que sus cuerpos están experimentando el 
inicio de la pubertad, pero su capacidad de razonar aún no ha madurado. 
 Parece como si con el cambio de tamaño y de voz también estuvieran 
cambiando de personalidad, Su auto-estima luce frágil, notamos altas y bajas 
emocionales, y su comportamiento fluctúa entre infantil y juvenil. Además de 
presentar estos cambios típicos, la preadolescencia  confronta con nuevos retos, 
algunos serios y difíciles.  
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La adolescencia es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en 
adulto, es un período de transición que tiene características peculiares. Se llama 
adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes de identidad y de una clara 
definición, que ya no son totalmente niños, pero tampoco son adultos, son una 
especie de híbrido, con rasgos de adulto y resabios de niño.  
La evolución que los adolescentes viven en esa etapa, los hace entrar en crisis, 
pues se encuentran en la búsqueda de su propia identidad, en el proceso de 
configurar su personalidad. En ocasiones, la familia o el adolescente se verán 
desbordados y precisarán de ayuda externa a la familia.  
La pre-adolescencia es una etapa particular el niño y la niña  ya no es un niño y 
una niña  pero tampoco un adolescente, esta en una etapa intermedia que nos 
ubica entre la niñez y la juventud. El “pre” nos da la pauta temporal de anteceder 
algo y como previo será un adelanto de lo que vendrá. Es decir, que en esta 
etapa  se podrá comenzar a vislumbrar las características de la próxima y en ese 
sentido puede servir a los padres para prepararse e ir adaptándose. Por lo  
general esta etapa comienza entre los nueve y doce años.  
 
Las etapas intermedias o de transición suelen ser difíciles tanto para un adulto 
como para los jóvenes. Desde el punto de vista del niño  se puede pensar que 
como ya no es un niño las cosas de niños no le llaman la atención y para las de 
adolescentes todavía le falta. Esto de no saber para que lado ir puede producirle 
inestabilidad emocional que se expresa a través de enojos, miedos, 
aburrimiento, llanto, susceptibilidad.  
Además de los cambios corporales, esta es una etapa de investigación y 
curiosidad, de emociones intensas, de lucha por su independencia, de poder 
comenzar a contar con mayores herramientas cognitivas para entender el mundo 
y en las últimas épocas, producto de la aceleración de los tiempos, de comenzar 
lentamente a exigir que se respeten sus opiniones.  
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 El adolescente deberá inventar un futuro y proyectar sus propios deseos en él. 
Para ello necesitará reconstruir un pasado y conocer sus orígenes, en definitiva 
realizar un trabajo de historización. Serán los padres, quienes en primera 
instancia proveerán al niño de una identidad y proyecto sobre su devenir. Serán 
los que con sus propios anhelos y deseos configurarán un futuro para él. El niño 
hará suyo este anhelo identificatorio. Tomará prestado este devenir, para luego 
poder escribir su propio camino. Ahora será el propio adolescente, quien 
empezará a responder sobre su futuro. La respuesta sobre: ¿quién desea ser?, 
lo llevará a anticipar su propio destino. Durante la adolescencia, a los ideales de 
los padres, se le sumaran ideales que provendrán de personas que actuarán 
como relevos paternos. La estructura social demandará una respuesta a su 
proyecto futuro y próxima inserción cultural.  
 
1.1.3. AUTOESTIMA, AUTO CONCEPTO, PROYECTO DE VIDA 
La autoestima es el sentimiento valorativo si mismo, de la  manera de ser, de 
quien se  es, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
configuran la personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. Es a 
partir de los 5-6 años cuando se inicia   y  se comienza a formar un concepto de 
cómo le ven los mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 
experiencias que se adquiere. Según como se encuentre la autoestima, ésta es 
responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, 
vinculada a un concepto positivo de si mismo, potenciara la capacidad de las 
personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad 
personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la 
derrota y el fracaso. 
El Auto-concepto  un constructor  propuesto por Carl Roger, quien planteó como 
las personas se forman un concepto acerca de ellas mismas, que influye 
decisivamente en su comportamiento y determina su ajuste a las demandas del 
entorno y su propio equilibrio interior. 
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 El "auto-concepto" sería la idea subjetiva que las personas tienen acerca de lo 
que ellas mismas creen que son. Igualmente las personas se forman una idea 
acerca de cómo querrían ser, es decir, del ideal de sí mismas, aquello que les 
gustaría ser o que incluso creen que deberían ser, y que se relaciona con su 
nivel general de aspiraciones. Por fin, construyen, además, una percepción 
subjetiva de la discrepancia entre su concepto ideal y su concepto real, lo que 
puede traducirse en términos de "autoestima" o aprecio de sí mismas, la cual 
varía a medida que su concepto real se va aproximando a su concepto ideal. 
Podría pues definir la autoestima como la dimensión valorativa del auto 
concepto. La teoría y los estudios más recientes sobre el auto concepto han 
tenido lugar en el ámbito de la fenomenología que Wylie (1961) definió como el 
estudio de la conciencia directa.  
 
Una de las tesis fundamentales de está teoría es que la conducta se ve 
influenciada no sólo por el pasado y por las experiencias presentes, sino además 
por los significados personales que cada individuo atribuye a su percepción de 
esas experiencias. Ese mundo personal privado del individuo es el que más 
influye sobre su conducta. De este modo, el comportamiento es más que una 
mera función de lo que sucede desde el exterior de cada persona y es también 
una consecuencia de cómo se cree ser. 
El autoconcepto  es el compuesto de ideas, sentimientos y actitudes que se 
tienen sobre si  mismos, formar un esquema que organice las impresiones, los 
sentimientos y las actitudes que se tienen10.   Pero los esquemas no son siempre 
los mismos ya que las percepciones que se tienen de si mismo cambian de una 
situación a otra y de una a otra fase de la vida,  en resumen el auto concepto es 
una estructura cognoscitiva, una creencia de quien es uno.  También se puede 
compararlo con la auto estima que es una reacción afectiva, una evaluación de 
                                              
10 Inmaculada Ramírez Salguero y Francisco Herrera Clavero ,AUTOCONCEPTOM  , Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación; Universidad de Granada 
Instituto de Estudios Ceutíes 
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quien es uno, es un valor que cada uno asigna a sus propias características, 
capacidades y comportamientos. 
Para desarrollar el auto concepto se toma en cuenta las reacciones verbales y 
no verbales de las personas significativas, en los primeros años los padres, 
familiares y amigos, posteriormente también los maestros, los adolescentes 
comparan su desempeño con sus propios criterios y con el de sus compañeros.  
Ambas formas de comparación, la personal y la social son importantes para 
adquirir su propio auto concepto.   
 
A esta edad los sentimientos de  autovalía están más vinculados a la apariencia 
física y la aceptación social por lo que esta época puede ser muy difícil.   
También se encuentra la autoestima colectiva, un sentido de valor de los grupos 
a los que pertenecen los estudiantes cuando estos se enfrentan con los 
recordatorios diarios, sutiles o flagrantes de sus grupos étnicos o familiares 
tienen menos estatus o poder, que se socava la base de la autoestima colectiva.     
 
La autoestima no es un estado rígido del ser varia en relación con las 
experiencias y sentimientos, es adquirida y se genera como resultado de una 
larga secuencia de acciones, sucesos e influencias del medio en que nos 
desenvolvemos, esta va configurando las etapas de existencia; es la resultante 
unión de hábitos, aptitudes y valores adquiridos que van influyendo en las 
acciones.  El rostro es la carta de presentación, por lo cual se reflejar muchas de 
las  vetas ocultas (amargura, alegría, tristeza, felicidad, etc.).   
 
El ser humano para ser integral requiere tomar en cuenta varios componentes:  
Físico, emocional, familiar, social, intelectual, espiritual, laboral, académico, entre 
otros. Es como un camino para alcanzar una meta, una dirección que el hombre 
se marca en su vida. Por eso es importante tener un proyecto de vida, el cual 
consiste en reconocer nuestro pasado, presente y establecer metas a futuro. 
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 En la elaboración de un Proyecto de Vida, se deben considerar aspectos tales 
como: el entorno y conocimiento de la persona; la búsqueda de información para 
satisfacer todas aquellas inquietudes y posibilidades que nos rodean para 
alcanzar las metas propuestas; y la flexibilidad, ya que los seres humanos 
poseen múltiples intereses, habilidades y la capacidad de rectificar11. Con un 
proyecto de vida las personas son capaces de defender lo que piensan, su 
interés y formarse un carácter menos vulnerable al medio.  
Los Objetivos que pretende el Proyecto de Vida; son: 
• Identificar las necesidades de reconocerse como el actor principal del 
propio crecimiento y desarrollo, adquiriendo las habilidades para fijarse 
metas y caminos que llevan a trascender personal y profesionalmente.  
• Definir el significado de la vida, a través de un mejor conocimiento y 
análisis personal, de los talentos, fortalezas y limitaciones.  
• Visualizar la vida como parte de una institución a la cual pertenecer. 
 
1.1.4. EDUCACION POPULAR 
La Educación Popular es una corriente político-educativa construida histórica y 
contextualmente en Latinoamérica, es decir, tiene una identidad propia marcada 
por una realidad histórica y socio-política. Se puede hablar de un momento 
fundacional de la Educación Popular a finales de los 70, en el cual ésta llegó a 
convertirse en un discurso educativo y en una corriente colectiva cuyo inmediato 
y principal antecedente era Paulo Freire –pedagogo brasileño-Aunque él no 
hablara en sentido estricto de Educación Popular, sino que utiliza otras 
expresiones como educación liberadora, educación para la libertad, educación 
concientizadora, educación dialogal, su reflexión educativa y su propuesta 
pedagógica influyeron notablemente.  
 
                                              
11 Como Elaborar un Proyecto de Vida, Monografías. 
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La lógica de la Educación Popular como corriente educativa y como movimiento 
cultural no es unidireccional ni deductiva, es decir, no hubo un momento inicial 
en el que se propusieron fundamentos, principios generales, bases conceptuales 
o doctrinales, desde los cuales se generaron prácticas posteriores. Se habla de 
un discurso fundacional de la Educación Popular para referirse a los rasgos que 
la identifican desde fines de los sesenta hasta comienzos de los ochenta, los 
cuales no equivalen propiamente a una fundamentación. 
 
La Educación Popular se alimenta simultáneamente de varias dimensiones de la 
realidad: referentes teóricos previos, imaginarios colectivos, representaciones y 
valores culturales, experiencias compartidas, así como de la reflexión sobre las 
propias prácticas educativas. La Educación Popular se va configurando y 
redefiniendo permanentemente tanto en sus presupuestos como en sus 
prácticas. Así, la Educación Popular asume caras diversas de acuerdo a los 
diferentes escenarios, temáticas y sujetos educativos, por lo que la práctica de la 
Educación Popular se ubica dentro de la metodología para educar. 
La Educación Popular implica ser todo un estilo educativo diferente a aquel 
elitista reproductor del sistema social de injusticia, que genera hombres y 
mujeres que se amoldan a la sociedad sin transformarla, sin ser agentes de 
cambio12. El propósito es de contribuir, de ser una herramienta, un aporte a un 
proceso complejo y de largo plazo, constituyéndose como uno de los medios que 
colaboran en la construcción de una alternativa cultural y política de sociedad. 
En él educan y son educadas al mismo tiempo. 
¿Cómo se manifiestan los componentes didácticos del proceso en la Educación 
Popular? (Ver Cuadro 3) 
 
 
                                              
12 Freire, P. (1992) Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI. 
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La Educación Popular es el resultado de las necesidades de los grupos y clases 
sociales más explotadas, que en la educación encuentran la vía para romper con 
los esquemas de la sociedad cerrada.  
Es una concepción que propicia el desarrollo de un pensamiento crítico a partir 
de la práctica sistemática de la reflexión y el debate crítico sobre las experiencias 
de vida de los participantes. En esta concepción se encuentran muy bien 
delimitados los componentes didácticos del proceso educativo, evidenciando la 
particularidad de que el mismo se puede propiciar en un contexto abierto. Es una 
concepción que propone modelos de ruptura, de cambios, de transformación 
total. 
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Cuadro 3. 
Objetivo de la 
educación  
Está en el poder transformar al mundo a partir de un 
proceso de educación. Que el oprimido tenga las 
condiciones para descubrirse y conquistarse 
reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico.  
Contenido de la 
educación  
Es la realidad del individuo, el contexto en que se 
desarrolla.  
Métodos  Dialógica, abierto, franco, con posibilidades para la 
intervención social.  
Problematizado, en su centro se halla la pregunta de ¿Por 
qué?  
Medios  La utilización de los recursos orales fundamentalmente. 
Depende del marco de referencia que se utilice.  
Evaluación  Está en la misma medida en que se trasforme el entorno 
donde el individuo se desarrolla.  
Palabras claves son crear y re-crear los elementos 
depositarios.  
 
 
1.2 Hipótesis 
El auto concepto es determinante en el proceso para construir el proyecto de 
vida a futuro en la preadolescencia. 
 
1.3 Variables e Indicadores 
1.3.1 .Variable Dependiente 
Construcción del proyecto de Vida en preadolescentes. 
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Proyecto de Vida: es un esquema que facilita el logro de las metas, ya que en 
el se describe lo que se quiere llegar a ser, los puntos principales y los 
resultados que se desean obtener. 
Indicadores 
• Perspectivas  
• Objetivos de Vida  
• Sueños  
• Fortalezas  
• Oportunidades  
• Debilidades 
• Amenazas 
• Motivaciones  
1.3.2. Variable independiente  
Factores sociales que conforman el auto concepto. 
Auto concepto es la percepción que tiene una persona sobre sí misma. Esta 
percepción se forma a través de las interpretaciones que hacemos sobre las 
experiencias que nos ocurren. Y está influido especialmente por las 
evaluaciones que hacen los “otros significativos”, por los refuerzos, y por las 
atribuciones que hacemos sobre nuestra propia conducta. 
  Indicadores 
• Aceptación  
• Independencia  
• Seguridad 
• Relaciones Positivas 
• Intereses 
• Modelos a seguir  
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CAPÍTULO ll 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
2.1. SELECCION DE LA MUESTRA 
Utilizamos una muestra no probabilística, Homogénea que consiste en tomar una 
parte de la población con similares características.  
Nuestra muestra  fue de 62 preadolescentes de similar edad entre nueve y doce 
años, de ambos sexos, que pertenecen a un  grupo social clase baja en 
condición de pobreza y pobreza extrema,  misma escolaridad,  con diferentes 
intereses, que asisten a la Escuela oficial urbana Mixta “Josefina Alonso 
Martínez” ubicada en San Julián, zona 6. 
 
2.2. Instrumentos y Técnicas 
2.2.1. Instrumentos 
Para la recolección de datos se aplicó una encuesta la cual contiene 3 preguntas 
luego se realizó un vaciado en un cuadro de donde se obtendrán  las 
características más relevantes en el grupo de preadolescentes tanto las 
singulares como las generalidades del grupo.  
Sistematizamos los resultados que se obtuvieron de cada uno de los talleres  
realizados en los diferentes días.  
Utilizamos el Análisis cualitativo  para preguntas abiertas. 
      
2.2.2. Técnicas y procedimientos de trabajo  
Aplicación de encuesta  con 3 preguntas:  
Que preguntas: 
1. ¿Quién soy? 
2. ¿Cómo soy? 
3. ¿Cómo seré en el  futuro? 
 
Indicadores que Evalúa: Aceptación, seguridad, intereses.  
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Preguntas con respuestas abiertas; si, no y porque: 
Preguntas: 
¿Necesitas ayuda para realizar tus objetivos para el futuro? 
¿Admiras a alguien? 
¿Te gustaría ser como alguien? 
2.2.3. Indicadores que evalúo 
 Modelos a seguir, Sueños. 
Análisis de la comprensión de los talleres 
Temas: 
1. Pre adolescencia 
2. Mi comunidad. 
3. Influencia social 
4. Auto estima  
5. Proyecto de Vida 
Metodología: 
Talleres Participativos. 
Conferencias. 
Actividades Lúdicas 
Indicadores que evalúo Perspectiva, Objetivo de vida, fortalezas y debilidades. 
2.2.4 Tipo de estudio 
Enfoque cualitativo 
Conocida también como una investigación naturalista fenomenológica, 
interpretativa o etnográfica en ella se incluyen una serie de concepciones, 
visiones, técnicas, y estudios no cuantitativos. Utiliza la recolección de datos sin 
medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación13. 
                                              
13 Hernández Sampieri, Roberto y Col. (1.998) Metodología de la Investigación. Editorial McGraw-Hill. 
México- D. F.  
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CAPÍTULO lll 
Análisis e Interpretación de Resultados 
La utilización de la investigación cualitativa es un método de investigación usado 
principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos 
basados en principios teóricos tales como la fenomenología y la interacción 
social empleando métodos de recolección de datos  cuantitativos y cualitativos; 
por lo que a continuación damos a conocer los resultados obtenidos de los 
diferentes procesos que se trabajaron con los jóvenes preadolescentes en esta 
investigación. 
 
 
 Presentación de Resultados 
 
Gráfica No. 1 
Número de Participantes en las actividades realizadas. 
 
Fuente: Lista de asistencia, septiembre 2009. 
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Gráfica No. 2 Porcentajes 
Número de Participantes en las actividades realizadas en Porcentajes. 
 
Fuente: Lista de asistencia, septiembre 2009. 
 
Se observa en la gráfica que la participación en los talleres las niñas aventaja a 
los niños en un 10 % lo que indica que el involucramiento femenino está 
creciendo en las escuelas. 
 
Gráfica No. 3 
Edades de los preadolescentes Participantes 
 
Fuente: Lista de asistencia, septiembre 2009. 
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Gráfica No. 4 Porcentajes 
Edades de los preadolescentes Participantes en Porcentajes 
 
Fuente: Lista de asistencia, septiembre 2009. 
Las edades de los y las participantes oscilan entre los 10 y 14 años observando 
mayor frecuencia de edad en los 11 y 12 años (87%) edad que califica en la 
pubertad o pre adolescencia que se considera la etapa evolutiva para el presente 
estudio. 
Gráfica No. 5 
Pregunta 1 Encuesta Influencia social preguntas Directas 
¿Necesitas ayuda para realizar tus objetivos a futuro? 
 
Fuente: Encuesta aplicada taller #1, Influencia Social. 
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Gráfica No. 6 Porcentajes 
Pregunta 1 Encuesta Influencia social preguntas Directas 
¿Necesitas ayuda para realizar tus objetivos a futuro? 
 
Fuente: Encuesta aplicada taller #1, Influencia Social. 
En esta pregunta el 94% de los preadolescentes afirma necesitar ayuda para realizar 
sus objetivos a futuro lo que tenemos que tomar muy en cuenta para su orientación. 
 
 
Gráfica No. 7 
Pregunta 2 Encuesta Influencia Social preguntas Directas 
¿Admiras a alguien? 
 
Fuente: Encuesta aplicada taller #1, Influencia Social. 
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Gráfica No. 8 Porcentajes 
Pregunta 2 Encuesta Influencia Social preguntas Directas 
¿Admiras a alguien? 
 
Fuente: Encuesta aplicada taller #1, Influencia Social. 
El 90% de los preadolescentes respondió que si admira a alguien y  en una segunda 
pregunta abierta; ¿A quién admiras? Respondieron; maestros, cantantes, músicos, 
amigos, padres, vecinos, deportistas y principalmente a Dios porque no se dan por 
vencidos, nos ayudan y dan consejos, son buenos en lo que hacen y son inteligentes. 
Sus respuestas evidencian la importancia que tienen para ellos las personas que los 
rodean y la gran influencia social que ellos o ellas  tienen en sus vidas. 
Gráfica No.9 
Pregunta 3  Encuesta Influencia Social preguntas Directas 
¿Te gustaría ser como alguien? 
 
Fuente: Encuesta aplicada taller #1, Influencia Social. 
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Gráfica No.10 Porcentajes 
Pregunta 3 Encuesta Influencia Social preguntas Directas 
¿Te gustaría ser como alguien? 
 
Fuente: Encuesta aplicada taller #1, Influencia Social 
El 79 % de los preadolescentes respondieron que si les gustaría ser como alguien, entre 
sus respuestas abiertas, mencionaron que les gustaría ser como sus padres o algún 
otro familiar, como sus profesores, como algún amigo, cantantes, deportistas y algún 
dirigente religioso. Es importante evidenciar que la personalidad de los preadolescentes 
se forma basada en la influencia que tienen de las personas que les rodean como 
modelo a imitar o como persona de referencia. De allí la importancia que los modelos 
sean sanos y positivos. 
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Cuadro No.1 
Encuesta Auto Estima preguntas Directas 
PREGUNTAS RESPUESTAS MAS 
FRECUENTES 
ANALISIS 
1. ¿Quién soy 
actualmente? 
Un niño feliz, vivo con mi 
familia 
En esta respuesta la descripción de 
sus sentir y forma de actuar es muy 
evidente lo que nos demuestra que 
en su entorno encuentra un 
ambiente agradable para 
desarrollar una personalidad 
positiva. 
 
2. ¿Cómo Soy? Buen estudiante, confiable, 
curioso de la vida, respuetuoso, 
amable, responsable, educado, 
obediente, limpio, ayudo en la 
casa, trabajador, alegre, bonito, 
soñador, con habilidades, lindo, 
brusco cuando me enojo, 
estudioso y aseado 
Como se puede observar en el 
cuadro de las respuestas más 
frecuentes, la percepción que tiene 
los preadolescentes de sí mismos 
es de carácter positivo, lo que les 
ayuda a mantener una autoestima 
positiva para poder lograr lo que se 
proponen o sus metas a futuro. 
3. ¿Cómo seré en 
el futuro? 
Un profesional, un buen 
ciudadano, deportista, 
empresario, tendré mi propio 
negocio,  trabajador, casada(o), 
honesto, buen papá, buena 
mamá, mejores cada día  
En estas respuesta nos damos 
cuenta que si teniendo un ambiente 
agradable para desarrollarse y su 
entorno es positivo el futuro que 
ellos buscan será de grandes 
logros, así como de ser buenas 
personas para tener un mejor 
futuro ellos y sus familias. 
 
Fuente: Tabulación encuesta de auto estima 2009. 
 
Basándonos en el recuadro anterior, para los adolescentes la familia es la mayor 
influencia social que ellos tienen para tener un auto estima positiva, así como un 
concepto de sí mismos sin complejos. Importante referente para construir su 
auto estima, auto concepto y proyecto de vida. 
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Cuadro No.2 
Encuesta Proyecto de Vida  
Respuestas frecuentes 
Preguntas 
Respuestas más 
Frecuentes 
Análisis 
1. ¿Cuál es tu 
objetivo? 
 Ser un Profesional, estudiante 
de la universidad, secretaria, 
Maestra, estilista, tener un 
negocio, mecánico. Trabajar en 
un supermercado. 
 
Se evidencia la necesidad de superación 
de los jóvenes y  que todos tiene un 
objetivo, llegar a ser unos profesionales, 
trabajadores y personas de bien. 
  
2. ¿Qué tienes 
para realizar este 
objetivo? 
A Dios, el apoyo de mis padres, 
maestros, amigos, otros 
familiares. 
Los jóvenes son realistas y saben que con 
el apoyo de varias personas importantes 
en su vida pueden realizar cualquier 
objetivo que se propongan.  
3. ¿Que 
necesitas para 
lograrlo? 
Estudiar muy duro, ser 
responsable, honesto, cumplidor, 
ganar el año, dar mi mayor 
esfuerzo, hacer caso a mis 
padres, maestros, confiar en que 
puedo hacerlo. 
El esfuerzo que cada uno ponga en sus 
objetivos es primordial y demuestra que la 
responsabilidad es una de sus principales 
característica, los valores morales y 
sociales recibidos a lo largo de su corta 
edad en su hogar y escuela son los 
responsables de el futuro de los jóvenes y 
su auto confianza.  
4. ¿Y para 
lograrlo a que te 
comprometes? 
A estudiar muy duro, Ayudar en 
la casa, a orar, respetar a los 
demás, nunca olvidar a Dios, 
hacer caso a mis padres, ser 
buena hermana,, agradecerle a 
Dios, a cumplir lo que dije, ser 
responsable, ir a la Iglesia. 
 Para lograr los objetivos, el compromiso 
de  realizar lo necesario es el primer 
objetivo que los preadolescentes deben 
cumplir. Sus valores, acciones y conducta 
adecuada. 
Fuente: Tabulación Proyecto de Vida. 2009. 
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Cuadro No.3 
 Actividades Realizadas en la Recolección de Información 
 
Charla  
y/o 
Taller 
Actividad  Resultados Obtenidos 
#1 "Estableciendo contacto" 
Como en todo inicio de trabajo con grupos se tiene que crear 
confianza entre el grupo y el moderador del taller para lo cual en esta 
actividad descubrimos que los preadolescentes a través de la 
elaboración de los corazones revelaron su creatividad, la expresión 
de sus sentimientos nobles, sí como el gusto y disposición por 
trabajar en grupos sin importar cual era de su equipo 
#2 
Conociendo por nombre 
al grupo de trabajo 
Mostraron alegría y entusiasmo al ser  felicitados por el trabajo bien 
hecho, esto motivo a varios para realizar bien su trabajo y así ser 
felicitados también. La necesidad de motivación en los 
preadolescentes es evidente y en cada actividad que se realiza es 
una de las prioridades para que se sientan seguros en lo que realicen. 
#3 
Taller de Auto estima 
"Soy un Tesoro" 
En este cuadro se evidencia la necesidad de orientación para poder 
tomar decisiones adecuadas; para ser responsables de las actitudes y 
acciones realizadas. La situación familiar fue una de las experiencias 
que más nos pudieron compartí. 
#4 
Auto concepto "Lo que 
yo sé y preciso de mi" 
Cuando se les dio el taller de autoestima nos pudimos dar cuenta de 
la falta de orientación sobre el tema, que a pesar que eran 
preadolescentes de 10 a 14 años varios de ellos no conocían estas 
definiciones las cuales son de vital importancia para jóvenes de esta 
edad. La encuesta nos demostró que los jóvenes tienen sueños 
profesionales y especialmente llegar a tener una familia feliz. 
#5 
Dinámica de Inicio  "Yo 
soy yo" 
La dinámica realizada de Yo soy yo, se ha podido concluir que el 
mundo personal privado del preadolescente es el que más influye 
sobre su conducta de este modo el comportamiento es más que una 
mera función de lo que sucede desde el exterior de cada uno y es 
también una consecuencia de cómo se cree ser. 
 
#6 
 
Taller Influencia Social  
"Los Otros en Mi"  
 
La familia y la escuela son los ambientes con significativa importancia 
para poder desarrollarse tanto  físico como psicológicamente, según  
respuestas obtenidos en el trabajo de grupo. 
#7 
Dinámica" Los dichos de 
Pueblo son Sabios" 
Comprensión de los refranes para su vida, la socialización de los 
mismos les ayudo a comprenderlos mejor y a tomarlos en cuenta  
para su vida cotidiana. 
#8 
Taller "Mi Proyecto de 
Vida" 
Los preadolescentes a pesar de las limitaciones que cada uno vive en 
diferentes aspectos de su vida sueñan con mejorar sus condiciones 
de vida luchar y esforzarse siempre para ser mejores personas cada 
día y así realizar sus sueños.  
Fuente: Cuadros de actividades realizadas en la recolección de Datos 2009. 
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CAPÍTULO lV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones 
 
• /D +LSµWHVLV GH OD LQYHVWLJDFLµQ TXH GLFH ಯ(O DXWRFRQFHSWR HV
GHWHUPLQDQWHHQHOSURFHVRSDUDFRQVWUXLUHOSUR\HFWRGHYLGDDIXWXURHQ
ODSUHDGROHVFHQFLDರHVDFHSWDGDFRQEDVHHQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVD
WUDY«VGHODHQFXHVWDGH$XWRHVWLPDಯ/RTXH\RV«\SUHFLVRGHPLರTXH
HVWDEOHFH FRPR VH SHUFLEH HO QL³R DFWXDOPHQWH WDQWR I¯VLFD FRPR
HPRFLRQDOPHQWH\FRPRVHYHDIXWXUR<ODLPSRUWDQFLDGHHVWRSDUDVX
GHVDUUROORSRVWHULRU


• ([LVWH  IDOWD GH FRQRFLPLHQWR HQ ORV SUHDGROHVFHQWHV VREUH HO WHPD GH
$XWR HVWLPD \ $XWR FRQFHSWR FRPR FDWHJRU¯DV WHµULFDV FRPSUHQVLEOHV
SHURH[LVWHHQHOORV ODDXWRHVWLPD\HODXWRFRQFHSWRFRPRYDORUHVHQVX
SHUVRQD

• $ WUDY«VGHO ಯHVFXGRGHDXWRHVWLPDರVHYDORUDQ IRUWDOH]DV\GHELOLGDGHV
TXH RULHQWDQ D SHQVDU TXH VX HVIXHU]R SDUD DOFDQ]DU VXV PHWDV VHU£
FODYHSDUDHO«[LWR\UHIOH[LRQDUODV OOHYDDXQDYDORUDFLµQPDVUHDOLVWDGH
ODYLGD\VXVRSRUWXQLGDGHV

• (V HYLGHQWH OD QHFHVLGDG GH ORV SUHDGROHVFHQWHV GH XQD RULHQWDFLµQ
DGHFXDGD FRQ SURJUDPDV HVSHF¯ILFRV SDUD VXSHUDUVH \ DOFDQ]DU VXV
PHWDV  < DFWLYLGDGHV IRUPDWLYDV FRQ HQIRTXH O¼GLFR GH (GXFDFLµQ
3RSXODU\P«WRGRSDUWLFLSDWLYR

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• ([LVWH XQ GREOH WUDEDMR TXH UHDOL]DQ DOJXQRV GRFHQWHV SDUD PHMRUDU HO
QLYHO GH YLGDGH VXVDOXPQRVHQVH³£QGROHV \ D VX YH] VLUYLHQGR FRPR
PRGHORV\UHIHUHQWHVSDUDPRWLYDUVXVXSHUDFLµQ

• /D HVFXHOD HV XQD GH ODV PD\RUHV LQIOXHQFLDV VRFLDOHV TXH SXHGHQ VHU
DSURYHFKDGDVSDUDFUHDUHQORVSUHDGROHVFHQWHVXQDEXHQDIRUPDFLµQ
GH VX $XWR FRQFHSWR \ HQ FRQVHFXHQFLD IRUWDOHFHU VX  DXWRHVWLPD SDUD
IDYRUHFHUVXVSUR\HFWRVGHYLGD 

• /DSDUWLFLSDFLµQGHORVSUHDGROHVFHQWHVHQRWURVJUXSRVVRFLDOHV,JOHVLD
HTXLSRVGHSRUWLYRVSURJUDPDVGHGHVDUUROORHWF OHVEULQGDFRQILDQ]D\
VHJXULGDGHQVLPLVPRVSDUDSRGHUIRUPDUVHPHWDVDIXWXUR 
 
• /DPD\RU¯DGH3UHDGROHVFHQWHVWLHQHQREMHWLYRVDIXWXUR\H[LVWHFODULGDG
VREUHORVHOHPHQWRVTXHQHFHVLWDSDUDORJUDUOR
 
• ([LVWH IDOWD GH FRQRFLPLHQWR GH TXHHV XQ3UR\HFWR GH9LGD \ GH FµPR
UHDOL]DU XQ SUR\HFWRGH YLGD  SRUTXH HQ OD YLGD UHDO VH FRQVWUX\H HQ HO
SURFHVR GHO WLHPSR SHUR QR VH YLVXDOL]D SUHYLDPHQWH /R TXH D YHFHV
GLILFXOWDVXFRQFHVLµQ\ORJUR

• &RQODRULHQWDFLµQGHSHUVRQDVH[WHUQDVTXHQRVRQGRFHQWHVUHJXODUHVD
OD HVFXHOD ORV SUHDGROHVFHQWHV WUDEDMDQ PHQRV SUHVLRQDGRV \ VH
H[SUHVDQHQIRUPDHVSRQW£QHD\FRQP£VIDFLOLGDG






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4.2 Recomendaciones 

$OD8QLYHUVLGDGGH6DQ&DUORVGH*XDWHPDOD
3URPRYHU HQ ODV GLIHUHQWHV IDFXOWDGHV \ HVFXHODV XQ WUDEDMR HQ FRQMXQWR
FUHDQGRGHHVWDIRUPDSURJUDPDVPXOWLGLVFLSOLQDULRVTXHOHVSURSRUFLRQHQD ORV
SUHDGROHVFHQWHV\DGROHVFHQWHVODVEDVHVI¯VLFDV\SVLFRORJLFDVDGHFXDGDVSDUD
FRQVWUXLUXQSUR\HFWRGHYLGDDGHFXDGR\PHMRUDUODVH[SHFWDWLYDVGHYLGDGHOD
MXYHQWXG

$ODHVFXHODGH&LHQFLDV3VLFROµJLFDV
6LHO$XWRFRQFHSWRHVGHWHUPLQDQWHSDUDODFRQVWUXFFLµQGHOSUR\HFWRGHYLGDHQ
ORV SUHDGROHVFHQWHV ORV FHQWURV GH SU£FWLFD GHEHQ DSR\DU D ODV HVFXHODV
S¼EOLFDV HQ OD RULHQWDFLµQ SDUD HO IRUWDOHFLPLHQWR GH VX DXWRHVWLPD \ GH HVD
IRUPDFRQVWUXLUXQSUR\HFWRGHYLGDDIXWXUR

$ORVSURIHVLRQDOHVGHOD6DOXGPHQWDO
6HU PDV SURDFWLYRV FRQ ORV JUXSRV GH QL³H] \ DGROHVFHQFLD WUDEDMDQGR FRQ
3DGUHV0DGUHVGHIDPLOLDPDHVWURVPDHVWUDVO¯GHUHVFRPXQLWDULRV\SURPRYHU
SUR\HFWRVFRQMµYHQHV

0LQLVWHULRGH(GXFDFLµQ
,QFRUSRUDUGHQWURGHOD&XUU¯FXOD(VFRODUGH4XLQWR\6H[WRJUDGROD2ULHQWDFLµQ
3VLFROµJLFD TXH SURPXHYD HQ ORV MµYHQHV OD 5HVLOLHQFLD FRPR HOHPHQWR SDUD
VREUHSRQHUVHDODDGYHUVLGDGODVYLROHQFLDVHQVHFWRUHVSREUHV\PDUJLQDOHV<
FRQVWUXLUVXSUR\HFWRGHYLGD




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$ORVSDGUHVGH)DPLOLD
,QYROXFUDUVHP£VHQODYLGDGLDULDGHVXVKLMRVHKLMDVFRQRFLHQGRVXVLQWHUHVHV
\QHFHVLGDGHVSDUDPRWLYDUHQIRUPDSRVLWLYDDVXVKLMRVDFRQVWUXLUHOSUR\HFWR

$ORVGRFHQWHVGH3UHDGROHVFHQWHV\$GROHVFHQWHV
3URJUDPDUXQDYH]DOPHVDFWLYLGDGHVGHRULHQWDFLµQSVLFROµJLFDRLQYLWDUDXQ
SURIHVLRQDO D TXH OHV DSR\H HQ GLIHUHQWHV WHPDV GH LQWHU«V SDUD ODV \ ORV
HVWXGLDQWHVFRQ«QIDVLVHQHO$XWRHVWLPD\HODXWRFRQFHSWR\FRQVWUXFFLµQGHO
SUR\HFWRGHYLGDFRQPHWRGRORJ¯DSDUWLFLSDWLYD\W«FQLFDVGHHGXFDFLµQSRSXODU


















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ACTIVIDAD: "Estableciendo contacto"
Objetivo General:
Niñas N iños 
34 28
Preadolescentes de  10 a  13 años
Objetivos Específicos
Presentacion de las facilitadoras Logros:
Cooperacion
Frases positivas
creatividad.
L imitaciones:
3. Trabajo en equ ipo
Aportes del grupo: Analisis:
Algunas de  las frases positivas escritas por los niños: Los preadolescentes atraves de la elaboracion de los corazones reve laron
Comparte con  tus amigos, Se Feliz, Quiero a mi familia. su  crea tividad asi como la expresion de sus sen tim ien tos nobles.
Asi como e l gusto por trabajar en grupos sin im portar quien e ra  de  su  equipo.
3. Socia lizar con los 
preadolescentes, los 
obje tivos de las d iferentes 
2. Crear un  clim a de 
confianza en los 
preadolecentes para 
conocer sus espectativas 
de vida .
1. Presentacion de las 
facilitadoras  y explicaciòn 
de las  actividades a  
realizar.
Un grupo  se  atrasa en la 
tarea  y provoca  desorden en  
e l resto.
1. Presentación   e 
informacion  de tareas 
ind ividuales y por grupo .
Participantes: 
Activ id ades Desarrollad as Métodos y Técn icas Logros / Limitacion es
Crear en los preadolecen tes un  ambiente de con fianza para 
conformar los g rupos de trabajo .
Fecha: Septiembre  28 del 2009
Observaciones
In tegra r grupos con los miembros 
necesarios para actividades 
posterio res.
El grupo organizado por color, decora 
un cartel con los corazones de  los 
integrantes del grupo y fo rma un 
corazon  con los corazones pequeños.
Elaboracion de Carteles por grupo
1. Los carte les elaborados se 
colocaron  en  la  pared de la  
clase,para poder recordar sus 
frases positivas.
2. Se observo buena d isposicion 
de los participantes.
3. Mostraron entusiasmo al hacer 
las actividades
Se les repartieron corazones de 
colores d iferentes para que  se  
localizaran entre s i con los co lores 
iguales y luego se formaron cinco  
grupos, en los cuales cada in tegran te 
del grupo escribe en  forma individua l 
una frase positiva en e l corazon. 2.Explicacion de los 
ob jetivos y actividades de 
los ta lleres a rea lizar
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ACTIVIDAD: Conociendo por nombre al grupo de trabajo
Objetivo General:
Niñas Niños 
34 28
Preadolescentes de 10 a 13 años
Objetivos Específicos
Logros:
 
Lim itaciones:
Aportes del grupo:     Analisis:
Elaboracion de gafetes muy lindos utilizaron colores alegres y d iferentes decoraciones        Mostraban a legria  y entusiasmo al felicitarles por su trabajo y asi
mostrando sus habilidad artistica.        esto motivaba a los demas que no habian terminado su mejor
       esfuerzo para también ser felicitados. Actitud positiva fue lo que
       mostraron al estar trabajando
Identificar a los preadolecentes por medio de un gafete 
elaborado por e llos. Para poder tener un contacto mas 
personalizado y de confianza.
Elaboracion individual del 
gafete con el nombre que les 
gusta.
Se les entrega e l materia l 
necesario para la elaboracion 
del gafete.
Explicacion de la  tarea a 
realizar
Elaboracion de gafete 
ind ividualmente.
 Explicacion.
Observacion de la forma de 
trabajomanual.
Actividades Desarrolladas M étodos y Técnicas
Fomentar la creatividad en 
la e laboracion del gafete 
con su nombre.
Identificar ind ividualmente 
a los preadolecentes por 
medio del gafete. Se les indico que se recogera el 
gafete y se les entregara siempre que 
lleguemos a trabajar con e llos para 
poder ir conociendolos por nombre.
Algunos niños no querian entregar su 
gafete por que les gustó mucho su 
trabajo.
Las niñas tienen mayor facilidad 
de expresarse cuando conversan 
y cuando se les asigna a lguna 
actividad manual.
Niños inconformes con su 
trabajo, decidieron mejorarlo.
Algunos niños se mostraron 
indiferentes para trabajar.
Material del mismo d iseño 
insuficiente para las niñas.
Facilidad de expresion artistica.
Fecha: Septiembre  28 del 2009
En esta actividad se mostraron 
positivos para trabajar.
Los niños se expresan mejor al 
realizar a lguna manualidad que 
cuando conversan.
Observaciones
Participantes: 
Logros / Limitaciones
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ACTIVIDAD: Taller de Autoestima ¨Soy un Tesoro¨
Objetivo General:
Niñas Niños 
34 28
Preadolescentes de 10 a 13 años
Objetivos Específicos
Estimular la reflexion y Se solicita a los preadoles 1.Observación En esta actividad se mostra  Las experiencias que pudieron
visualizacion de los centes que esten comodos 2.Técnica de rela jación ron compartir los preadolescentes
participantes para identi y luegon que cierren sus ojos 3. Visualizacion guiada 1.Atentos coincidia o bien era semejante
ficar situaciones y para luego iniciar con las 4.comentarios y aportes 2. Siguieron instrucciones a otras experiencias de 
circunstancias que vivieron instrucciones de lo 3. Compartieron su adolescentes esto ayudaba a que
y les gustaria haber que sera la reflexion. experiencia  en la d inam ica. con facilidad levantaran la
podido cambiar. 4. Se expresan mas y mano y expusieran su situacion
comparten. vivida.
Exhortarles a conocerse y    Confianza
aceptar las debilidades y Lim itaciones:    Seguridad
fortalezas de su personalidad Algunos Varones expresa    Comparten Experiencias
ron que no se habian
podido concentrar en la
dinam ica
Aportes del grupo: Analisis:
Se comprometieron a reducir debilidades y mantener fortalezas. La actividad soy un tesoro tubo como fin  e l poder lograr que  el preadolescente 
despertar el sentim iento valorativo de si mismo de quien es conocindo de esta 
manera el conjunto de rasgos corporales , espiritua les y mentales 
que conforman su personlidad.
Fecha: Septiembre  29 del 2009
Observaciones
Participantes: 
Actividades Desarrolladas M étodos y T écnicas Logros / Limitacio nes
Favorecer e l desarrollo de su autoestima reconociendo la  
importancia del autoconcepto y conocer como se define, 
persive y ve a fu turo el preadolescente. 
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ACTIVIDAD: Autoconcepto ¨Lo que yo se y preciso de mi
Objetivo General:
Niñas Niños 
34 28
Preadolescentes de 10 a 13 años
Objetivos Específicos
Valorar su aceptación, Se leerán las preguntas Encuesta Responden las preguntas Los preadolescentes en su 
seguridad e intereses a de la encuesta para que Preguntas abiertas de la encuesta. mayoria desea estudiar y ser 
través de la encuesta. reflexionen antes de Conversacion Libre profesionales y formar un hogar 
responder las preguntas. Personajes a quienes Socializan su reflexion integrado.
admiran.
Identificar los personajes Se aplicara la encuesta Deseo por ayudar a sus padres 
que admiran y conocer las la cual consta de 3 preguntas y hermanos menores.
razones de su elección y
modelos a seguir. Limitaciones: Personaje más admirado son 
Quien Soy Algunos niños no respon artistas que hacen música de
Como Soy dieron con claridad, y reguetón.
Como sere en el futuro limitados en sus respuestas
indiferencia en pocos  o
ningun personje con quien
identificarse.
Aportes del grupo: Analisis:
Fecha: Septiembre 29 del  2009
Observaciones
Participantes: 
Actividades Desarrolladas Métodos y Técnicas Logros / Limitaciones
Evaluar el autoconcepto de los preadolecentes mediante 
una encuesta e identificar personajes con los que se 
identifican.
Desear aprender a tocar un instrumento musical, tener una 
superacion academica y formar un hogar es lo que desean 
en su futuro la mayoria de los preadolescentes.
En la actividad de lo que yo se y preciso de mí, pudimos conocer un poco más 
la manera en que se encuentra un ideal de sí mismos, lo que son y lo que les 
gustaría llegar hacer, lo cual precisamente se relaciona con su nivel general 
de aspiraciones, esto hace evidenciar la necesidad de programas que apoyen 
a la orientación de superación para alcanzar sus metas.  
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ACTIVIDAD: Dinamica de Inicio  ¨Yo soy yo
Objetivo General:
Niñas Niños 
34 28
Preadolescentes de 10 a 13 años
Objetivos Específicos
1.Dinámica los espejos. Logros:
2.Observacion Comprendieron el objetivo.
3.Reflexión Participaron todos.
4.Conclusiones Su expresion corporal fue 
muy creativa.
Se divirtieron.
Partipacion de niños y niñas.
Lim itaciones:
El espacio fisico se hizo 
pequeño para la movilización
Aportes del grupo: Analisis:
La dinam ica realizada de Yo soy  se ha podido concluir que el mundo personal privado del 
preadolescente es el que mas influye sobre su conducta de este modo el comportam iento es 
más que una mera función de lo que sucede desde el exterior de cada uno y es también una 
consecuencia de cómo se cree ser.
Es dificil im itar a alguien si no se conoce 
bien. No me gusta imitar a alguien. Yo 
soy yo.
Algunos se confundieron en lo 
que hacia su compañero.
Observaciones
Que los participantes 
tengan una experiencia 
ludica en imitar a otro y 
hacer conclusiones de la 
experiencia.
En parejas los Jovenes 
trataran de hacer lo que su 
compañero hace,como si 
fuera un espejo.
Se observo que en algunos casos 
a los niños se les hizo facil im itar 
a  otro, siempre y cuando fueran 
muy buenos compañeros, ya que 
se pusieron de acuerdo que hacer 
.
En otros casos se realizo parejas 
de Niña-Niño lo cual fue para 
ambos dificil de imitar.
Fecha: Septiembre 29 del 2009.
Participantes: 
Actividades Desarrolladas Métodos y Técnicas Logros / Lim itaciones
Que tengan la experiencia de identificarse y diferenciarse.
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A C T IV ID A D :
O b je t iv o  G e n e ra l:
N iñ a s  N iñ o s  
3 4 2 8
P r e a d o le s c e n te s  d e  1 0  a  1 3  a ñ o s
O b j e t iv o s  E s p e c í f ic o s
L o g r o s :
1 . D e s c r ib ir  e l  D is c u r s o .
L im it a c io n e s :
P re g u n t a s :  
P o r  q u e  e s  Im p o r ta n t e ?
C o m o  lo  v a lo r a n ?
R e s p o n d e r  e n c u e s t a
2 .  A d m i ra s  a  a lg u ie n :  
A p o r te s  d e l  g r u p o :  A n a l is is :    
R e c o n o c e r  e n  e l  e n t o r n o  d e l  p re a d o le c e n t e s  
lo s  p e r s o n a je s  d e  s u  v id a  c o t id ia n a  q u e  
t r a s c ie n d e n  e n  e l .
M é t o d o s  y  T é c n i c a s
E n t r e  a lg u n o s  c o m e n t a r io s  e s t á n ,  
la  f a m i l ia  e s  la  q u e  n o s  c u id a  y  d a  
a m o r.  L a  e s c u e la  e s  p a ra  
a p r e n d e r ,  e l  t ra b a jo  p a ra  te n e r  
d in e r o ,  e l  e q u ip o  d e  f u t  p a r a  s e r  
" f u t b o l i s ta  p r o f e s io n a l ".
L o s  n iñ o s  y  la s  n iñ a s  
p a r t ic ip a n  e n  g r u p o s  
re l ig io s o s , d e p o r tiv o s ,  d e  
v a i le , e t c .
E x p l ic a c io n  d e  c a d a  u n o  d e  
lo s  a m b ie n t e s  s o c ia le s  y  s u  
f u n c io n  e n  la  s o c ie d a d .
E l  t ie m p o  f u e  in s u f ic ie n te  p a ra  
q u e  t o d o s  lo s  g r u p o s  
e x s p u c ie r a n  e l  c a r t e l  
re a l i z a d o .
2 . T a l le r  P a r ti c ip a t iv o ;  s e  
le s  s o l ic i t o  a  lo s  
p a r tic ip a n te s  h a c e r  g ru p o s  
y  r e a l i z a r  u n a  c a r t e l  p a r a  
p o d e r  e x p r e s a r  s u s  id e a s .
3 . O b s e r v a c io n ,  la  f o r m a  d e  
t ra b a jo  e n  g r u p o , s u  
e x p re s c io n  a r t i s t i c a  e n  lo s  
d if e re n t e s  a m b ie n t e s  
s o c ia le s  y  s u s  re a c c io n e s  a  
c a d a  u n o .
C o m p a r t ie r o n  c o n  s u s  
c o m p a ñ e r o s
E x p re s io n  g ra f ic a  d e  s u s  
Id e a s  e n  la  e la b o r a c io n  d e  lo s  
c a r t e le s .
L o s  p r e a d o le s c e n t e s  re c o n o c e n  c u a l  e s  la  p o s t u ra  id e a l  
p a r a  c a d a  u n o  d e  lo s  a m b ie n te s  s o c ia le s ,  y  q u e  in f lu y e n  
L a  fa m il ia  y  la  e s c u e la  s o n  lo s  a m b ie n t e s  c o n  s ig n if i c a tiv a  im p o r t a n c ia  p a r a  
p o d e r  d e s a r r o l la r s e  t a n t o  f ís ic o  c o m o  p s ic o ló g ic a m e n t e ,  s e g ú n  r e s p u e s t a s  
Q u e  lo s  jo v e n e s  s e  
I d e n ti f iq u e n  c o n  e l  m e d io  
s o c ia l  e n  e l  c u a l  p a r tic ip a n  
y  s e  d e s a rr o l la n .
D a r  a  c o n o c e r  a  lo s  
jo v e n e s  q u e  e s  in f lu e n c ia  
s o c ia l .
E x p o s ic io n  d e  lo  re a l i z a d o  p o r  
g r u p o
P a r ti c ip a c io n  d e  t o d o s  lo s  
n iñ o s  y  n iñ a s .
C o m e n t a r io s  p o s i t i v o s  e n  s u  
m a y o r ia  d e  la  e s c u e la  y  la  
fa m il ia .
L o s  J o v e n e n  a p a r t e  d e  la  e s c u e la  
p e r te n e n c e n  a  a lg u n  g r u p o  
r e l ig io s o ,  d e p o r t iv o  y  v a r io s  d e  
e l lo s  e n  u n o  d e  b a i le .
L o s  c a r t e le s  f u e r o n  i lu s t ra d o s  
c o n  r e c o r t e s  d e  p r e n s a  y  
re v is t a s ,  e t c .  
T a l l e r  In f lu e n c i a  S o c i a l   " L o s  O tr o s  e n  M i "  
T ra b a jo  e n  g r u p o s :  S e  le s  d io  
a  e s c o g e r  u n  a m b ie n t e  s o c ia l  
d is t in to ;  F a m il ia ,  E s c u e la ; 
T r a b a jo ;  E q u ip o ;  I g le s ia  
L u e g o  s e  le s  p id e  q u e  
r e s p o n d a  u n a s  p r e g u n ta s  e  
i lu s tr e n  e n  u n  c a r t e l  s u s  
re s p u e s t a s .   
Q u e  e s p e r a n  d e  e s te  
a m b ie n t e ?
3 .  T e  g u s t a r ia  s e r  c o m o  
a lg u ie n ?
1 .  N e c e s i t a s  a y u d a  p a ra  
re a l i z a r  t u s  o b je t iv o s p a r a  e l  
A c t i v i d a d e s  D e s a r r o l la d a s
F e c h a :  S e p t i e m b re  3 0  d e l 2 0 0 9
O b s e r v a c i o n e s
P a r t ic ip a n te s :  
L o g r o s  /  L i m i ta c i o n e s
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ACTIVIDAD:
Objetivo General:
Niñas Niños 
34 28
Preadolescentes de 10 a 13 años
Objetivos Específicos
Logros:
3.Exposicion en grupo .
Lim itaciones:
Aportes del grupo: Analisis:
Dinamica: Los dichos de Pueblo son sabios.
2.Explicar que significa para 
ellos los refranes y el 
significado de los que 
elaboraron.
Varios jóvenes se reunieron por 
afinidad, otros porque saben que 
hay algunos que trabajan bien.
Que los adolecentes 
identifiquen Dichos o 
refranes y los pongan en 
pactica en su vida.
Organizar grupos de 
Trabajo.
Utilizar la memoria para 
recordar e integrar dichos y 
refranes.
1.Elaboracion de dichos que 
ellos recordaran; armar el 
refren o dicho con palabras 
de prensa y revistas 
colocandolos en carteles para 
poder exponerlos al grupo.
3.Exposicion de los carteles 
realizados por cada grupo, 
dando a conocer el refran y 
que significa.
2.Analisis  la comprension del 
trabajo realizado y que 
comprencion del tema.
1.Observacion de la forma de 
trabajo poniendo atencion a su 
organización por grupo.
Observaciones
“El que se va a la villa pierde su silla”  Si uno no pone 
atencion pierde. "Camarón que se duerme se lo lleva la 
corriente." "Árbol que crece torcido jamás su trozo 
endereza" Según los niños estos son como los consejos. 
Comprensión de los refranes para su vida ya que socializaron y extremaron sus 
ideas a sus compañeros de grupo, en base a algunas experiencias vividas en los 
ambientes en que se rodean.
Participantes: 
Actividades Desarrolladas M étodos y Técnicas
Fomentar la creatividad y el aprendizaje.
Logros / L im itaciones
Fecha: Septiembre 30 del 2009.
Interpretacion de los refrenes en 
consejos comprensibles para 
ellos.
Creatividad, trabajo en 
equipo,comprension de las 
instrucciones, disposicion para 
trabajar.
El T iempo, se extendio un poco 
la actividad.
Como no encontraron la palabra 
que buscaban decidieron colocar 
figuras para sustituirla, en otros 
casos formaron las palabras con 
varias letras. 
Trabajaron en el Piso algo que les 
ayudo a estar más cómodos y 
libres.
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AC T IV IDA D : T a l le r M i  P r oy e c t o  d e  V id a .
O b je t ivo  G e ne ra l:
N iña s  N iñ os  
3 4 28
P re ad o le s c en te s  d e  1 0  a  1 3  añ os
O b jet iv o s  E sp e c íf ic o s
Lo gr os :
T r ab a jo  o rd en ad o .
1 .¿C úa l e s  tu  ob je t iv o  en  la  v id a?
3 .  ¿Q u é  n ec e sito ?
A po rte s  de l g rupo : A n a lis is :
Lo s p re ad o le sc e n te s a  p es a r d e  las  lim ita c io ne s  q ue  ca da  un o  v iv e  
en  d ife r en te s  a s pe c to s  de  s u  v ida  s ue ña n  c on  m e j o r a r  s u s  
co nd ic ion es  de  v id a ,  lu c ha r y e s fo r za rs e  s iem p re  p a r a  s e r  m e jo r e s 
pe rs on as  c ad a  d ía  y as í  re a liza r  s u s s u eñ os .
Q ue  los  p r ea do lec en tes  s e  s in t ie r on  se gu r os  a l e x p re s a r  lo  qu e  pe ns a ba n ,  
n os  tu v ie r on  co n f ia nz a  y n os  pu d im os  da r c ue n ta  q ue  la  es c u e la  y  q u in es  le s  
e ns e ña n  s on  m u y im p or ta n te s  p ar a  e llo s ,  s u  fa m ilia  y  s u  fu tu r o .
E n  e s te  te m a  en  e s pe c ia l no s 
pu d im os  d a r  c u en ta  qu e  la  
m ayo ría  d e  jó ve ne s  sa be  qu e  
es tu d ia r  es  p r im o r d ia l p a r a  log ra r 
s us  s ue ño s  u  ob je t iv os ,  v a rio s d e  
e llo s  d es e an  se r p ro fes ion a le s  y  
s ab en  qu e  s i n o  s e  e s fu er za n  n o  
lo  lo g r a r an , d es e an  a yu da r a  s u  
fam ilia  y q ue  e l ap oyo  de  e llos  es  
m uy im po rtan te .  E n  a lg un os  
c as o s  m en c ion a r on  q ue  no  s e  
o lv id a r ía n  d e  D ios .
E la bo r ac ión  de l p ro ye c to  d e  v ida  
pe rs on a l d e  los  p r ea do les c e n tes  
va s an do se  en  u na  p r eg un ta s  
cla v es .
3 .R e fle x ion  d e  lo  q ue  re a lm en te  
e sta n  ha c ien do  p ar a  lle ga r a  s us  
o b je tiv o s .
2 .E x p oc is ion  d ina m iz ad a ;  s e  
s o lic itó  v o lu n ta r io s  qu e  n os  
c on ta r an  c u a l e r a  s u  p ro ye c to  de  
v ida ; d e  es ta  fo rm a n os  d im os  
c ue n ta  s i en ten d ie ro n  e l o b je tiv o  
d e l ta r ba jo  re a liz ad o .
1 .T ra ba jo  in d iv idu a l,  se  le s  
s o lic ito  a  lo s  n iño s  y  n iña s  
b us c a r an  un  lu ga r c óm od o p ar a  
t ra ba ja r  s e  les  d io  m a te ria l pa ra  
q ue  p la sm ar an  s u  p r oye c to  de  
v ida ; y a  qu e  e n  es ta  o ca c ion  e r a  
u n  t ra ba jo  ind ivid ua l y  m u y 
p er so na l.  
E l tem a "M i P ro ye c to  de  V id a"  
de sp er to  e l  in te re s e n  los  
jov en es  de  sa be r  q ue  ha ria n  en  
2 .  ¿Q u é  ten go  pa ra  ha ce r 
re a lid ad  e s te  ob je t iv o?
Co m p re ns io n  de  la s  
in s t ru sc io ne s .
R e c or da rle s  q ue  es  lo  qu e  
qu ie r en  h ac e r c ua nd o  s ea n  
g r an de s.
5 .  ¿  A qu e  m e  c om p r om e to  p ar a  
po de r l leg a r  a  es te  o b je tiv o ?
E xp oc is ion  de l te m a  q ue  es  
P ro yec to  d e  V ida ,  p o r  m e d io  de  
ca rte le s  y e je m p los .
In fo rm a r a  lo s p ar tic ip an te s  
q ue  es  un  p ro ye c to  de  
V id a .
R e a liza r u n  p r o yec to  d e  
V id a  c on  lo s  
p re ad o le s ce n te s .
4 .¿Q ué  p ue do  ha c er  p a r a  
cu m p lirlo ?
F ec h a:  S ep tiem b re  3 0 d e l 2 00 9 .
Pa rt ic ipa n te s:  
A c tiv id a d es  D e s a rro l la d as M é t o d o s  y  T é c n ica s L o g ro s  /  L im it a c io n e s
O b te ne r in fo rm a c ió n  s o br e  s i lo s  p r ead o le s c en te s  
t ien en  un  p r oye to  de  v id a .
O b se rv ac io n e s
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A. Encuesta Influencia Social 
Edad: ______  Genero: ________  Fecha: __________ Grado: __________ 
Instrucciones:              
Marca con una X la respuesta que se adecue a tu pensar y responde porque. 
1. ¿Necesitas ayuda para realizar tus objetivos para el futuro? 
SI 
No  
 
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. ¿Admiras a alguien? 
 
SI 
 
No 
 
¿A Quién? 
________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. ¿Te gustaría ser como alguien? 
  SI 
 
        No 
 
 
¿A Quién? 
________________________________________________________________ 
 
¿Por qué? 
 
________________________________________________________________ 
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B. Encuesta Auto Estima 
Edad: ______  Genero: ________  Fecha: __________ Grado: __________ 
 
Instrucciones:     
 
Responde las siguientes preguntas.     
    
1. ¿Quién soy actualmente? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo Soy? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cómo seré en el Futuro? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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C. Encuesta Proyecto de Vida 
Edad: ______  Genero: ________  Fecha: __________ Grado: __________ 
 
Instrucciones:  
 
Responde las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cuáles son tus objetivos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tienes para realizar estos objetivos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué necesitas para lograrlos? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Para lograrlo a que te comprometes? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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D. Escudo de Auto Estima 
 
 
Edad: ______  Genero: ________  Fecha: __________ Grado: __________ 
 
Instrucciones: Escribe lo que se te pide en cada una de las columnas.
Fortalezas Limitaciones 
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GLOSARIO 
 
1. Ansiedad 
 
La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en 
las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno. 
Habría que diferenciar entre miedo (el sujeto conoce el objeto externo y 
delimitado que le amenaza y se prepara para responder) y ansiedad (el 
sujeto desconoce el objeto, siendo la amenaza interna y existiendo una 
dificultad en la elaboración de la respuesta). La ansiedad es anormal cuando 
es desproporcionada y demasiado prolongada para el estímulo 
desencadenante. 
 
 
2. Autoconcepto 
 
Es un constructor propuesto por Rogers, quien planteó como las personas se 
forman un concepto acerca de ellas mismas, que influye decisivamente en su 
comportamiento y determina su ajuste a las demandas del entorno y su 
propio equilibrio interior. El “autoconcepto” sería la idea subjetiva que las 
personas tienen acerca de lo que ellas mismas creen que son 
 
 
3. Autoestima 
 
Es un conjunto de actitudes que de las percepciones, pensamientos, 
evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 
nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia 
los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la 
percepción evaluativa de uno mismo 
 
4. Conducta 
 
Sinónimo de comportamiento, con dicho término nos referimos a las acciones 
y reacciones del sujeto ante el medio. Generalmente, se entiende por 
conducta la respuesta del organismo considerado como un todo: apretar una 
palanca, mantener una conversación, proferir enunciados, resolver un 
problema, atender a una explicación, realizar un contacto sexual; es decir, 
respuestas al medio en las que intervienen varias partes del organismo y que 
adquieren unidad y sentido por su inclusión en un fin. 
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5. Comunidad 
 
Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 
animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, 
costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un 
barrio por ejemplo), estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se 
crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 
comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y 
elaborada entre sus integrantes y socializada 
6. Creatividad. 
 Proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el espíritu de adaptación 
y la posibilidad de hacer realizaciones concretas. 
7. Desarrollo 
 
Es una secuencia de cambios cualitativos y cuantitativos que puede ser 
continua o discontinua según los autores, y que se presenta en forma gradual 
e irreversible. En el estudio del desarrollo no se buscan hechos sino patrones 
que gobiernan el desarrollo. Este puede darse a través de varias 
dimensiones: 
Física 
Emotiva (Social) 
Cognitiva 
Motor 
 
8. Educación 
 
El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 
valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 
través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 
y actitudes. 
 
 
9. Educación Popular  
Las instituciones que han recogido tradicionalmente la educación popular han 
sido en la mayoría de los casos asociaciones locales, ateneos, universidades 
populares, escuelas de niños, casa del niño o casa cuna, escuelas de 
adultos, escuelas y asociaciones de mujeres, casas del pueblo, liceos, etc..La 
Educación Popular también es una respuesta ante sistemas educativos 
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sostenidos por el Estado, por confesiones religiosas o de carácter meramente 
privado y pecuniario que ofrecen formación y educación a las élites sociales. 
 
10. Fortaleza  
 
Virtud mediante la cual somos capaces de soportar o vencer los obstáculos 
que se oponen al bien y a nuestro progreso espiritual. 
11. Frustración.  
Situación en la que se halla el sujeto cuando encuentra un obstáculo que no 
le permite satisfacer un deseo o alcanzar una meta.  
 
12. Identidad 
 
Concepto claro y nítido de uno mismo 
 
 
13. Influencia  
 
Capacidad que tiene una persona de determinar o alterar la forma de pensar 
o de actuar de otra u o relaciones de amistad o interés con otras personas 
que sirven para obtener favores personales 
 
14. Lúdica 
 
Fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, 
evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando 
una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la 
creatividad y el conocimiento. 
 
15. Marginación  
 
Exclusión a una situación social de desventaja económica, profesional, 
política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o 
grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento 
social (integración social). La marginación puede ser el efecto de prácticas 
explícitas de discriminación que dejan efectivamente a la clase social o grupo 
social segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto o, 
más indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos 
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que aseguran la integración de los factores sociales, garantizándoles la 
oportunidad de desarrollarse plenamente 
 
16. Meta 
 
Propósito, finalidad a seguir 
 
17. Observación 
 
Se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, en la 
evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros métodos o 
instrumentos para consignar información; requiere del sujeto que investiga la 
definición de los objetivos que persigue su investigación, determinar su 
unidad de observación, las condiciones en que asumirá la observación y las 
conductas que deberá registrar. 
 
18. Orientar 
 
 Brindar información a alguien que ignora algo acerca de un asunto 
 
. 
19. Personalidad  
 
Son aquellos patrones de conducta, pensamientos y sentimientos, únicos y      
relativamente estables en la persona. Cualidades socialmente condicionadas 
e individualmente expresadas: intelectuales, emocionales y volitivas, de esto 
se deduce que no puede tener componentes innatos. En psicología son estas 
peculiaridades individuales que forman propiedades psicológicas de la 
persona. El cambio de los estados psicológicos es constante pero la 
personalidad permanece relativamente estable. 
Conjunto de características biológicas, psicológicas y sociales que 
determinan la forma de ser, pensar y actuar de un individuo. 
 
20. Preadolescente 
 
Periodo que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo 
corporal  y Psíquico del organismo 
 
21. Proyecto de vida 
 
El proyecto de vida es la dirección que el hombre se marca en su vida, a 
partir del conjunto de valores que ha integrado y jerarquizado. 
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22. Pubertad  
Adolescencia inicial o adolescencia temprana es la primera fase de la 
adolescencia y de la juventud, normalmente se inicia a los 10 años en las 
niñas y 11 años en los niños y finaliza a los 14-15 años. En la pubertad se 
lleva a cabo el proceso de cambios físicos en el cual el cuerpo del niño o niña 
se convierte en adolescente, capaz de la reproducción sexual 
23. Rapport.  
Se dice que en una relación entre dos o más personas hay rapport cuando 
sus pensamientos o sentimientos armonizan entre sí o cuando presentan una 
serie de puntos de vista compartidos.  
 
24. Resiliencia 
 
La resiliencia es un conjunto de atributos y habilidades innatas para afrontar 
adecuadamente situaciones adversas, como factores estresantes y 
situaciones 
 
25.  Socialización  
Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas cualidades esenciales 
para su plena afirmación en la sociedad en la que vive
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